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A . R A D U . 
S v a t u l u m i n i s t e r i u l u i u n g u ­
r e s c ^ 
— Tienrutu in t r éb ' a intar i re l a lesulu i a r d i , eppu si met ro . I . P o p a s u . — 
Cinstiţi ó m e n i de o m e n i a ! 
Credu, cà fia-care d'in voi, veti fi cetitu, ori eelu pucinu 
audìtu, cà ce s'a alesu de alegerea metropolitanii nostru; dér 
cà ce a fostu adeverat'a pricina, pentru care nu s'a svatuitu 
intarirea, credu-cà nime nu scie, afore de mine, caro facu 
parte din cinstea domnitorii, cà-ci fore de mine tòta -domni'a 
ungurósca n'a junge o cépa degerata, de óra-ce intrandu la ori care 
domnu mare, fire-ar chiara pana 'n urechi in detoni, te intel-
nesci cu mine, vediendu-me in man'a drépta a portariulu. As-
cultaţi déra cu intieleptiune drépta adeverat'a pricina .sì ade-
verat'a intemplare. 
Pe vremea candu se frainenta Soborulu apostolicescu d'in 
Sibiiu, ministri unguresci iuca nu-sî aflau loculo, séu mai mo-
derau : drucaliau ahi dracului, tocmai ca sì banchieriulu, care 
taia pe sìepte-spre-diece • 
Candu inse Soborulu apostolicescu li tramise Marieloru 
loru vestea, cà pre cine a alesu, toti se umplură de spaima sì 
se hotarira a tiene urmatoriulu svatu ministerialu : 
Mai nainte de tòte pasìesce la facìe de mésa reférendari-
usìulu min. 3-fort cu o tróca plina de sensori, rostogol indu-le 
pe més'a rosta, pe care ueinchiapendu tòte, cea mai mare 
parte, se improscà sub mésa.*) Min. 3-fort stergendu-se pe frunte 
de sudori, strig a in giura mare : „eta pacatele valachiloru" sì 
cu aceste incepù se caute dupa protocollila de alegerea metrop. 
d'in Sibiiu, nealìandu-Iu inse se in arunca in patru petióre 
budului pe sub mésa, pana dede de ehi. Esìndu de sub mésa 
dà a ceti in urmatoriulu chipu: „Pro pro pro to to to czo 
czo czo czolu hi hi lu hi a a a tu tu tu i i i nu nu nu lu 
lu lu hralu inulu Si si si bi bi bi n u u lulu lulu lulu" 
-A-ci se acatià cu totulu, gatandu cu intielaptiunea, schimosin-
du-se, inghitiendu la noduri seci sì scusandu-se : „ine iertaţi 
Marieie vòstre, dèca nu voiti sà me chiloviti cu totulu, ca sà 
nu vi cetescu baremu in tomi naltu, cà destulu me prinseră 
frigurile sì fiorile de manìa, candu a trebuitu, sà lu cetescu 
pentru mine, — mai bine vi voiu spune intielesulu cu besad'a 
tieni nòstre stramosesci." 
Unii priimescn, altii mai dàcosì vreu o data cu capulu 
*) Minţi , sâ ierţ i , câ nu -e asie; nu , câ a u inch ieputu pe mesa , n u ­
m a i as îe e m o d ' a pe la sva tur i de as te domnesc i , c a n d u adecă v inu luc­
ru r i g ingas îe sî mai a lesu romsnesc i , câ a tunc i de m a n i a se a r u n c a a c ­
te le , i ncâ tu cea mai mare par te t r ebe sa se inro tu ledie de pe sub pa­
tu r i sî canape ie . G. S. 
sà se eetésoa pana in capetu, mai alesu sgàmaitulu de Ghici** 
strigandu in gura mare: „Ho! ho! di numai di, d'a-poi sî 
ast'a-e lucru greu, da eu catu lucru am, pana. amusînu in 
dréptVsì in stang'a, pe càti trecu pe langa mine, sà descoperu, 
cà nu au cumu-va in lui e seu bujenàrile lom dohanu de celu 
ungurescu, adecă vreu sà. dîcu svubesm* 
Majoritatea inse priimesoe, a nit se ceti ueci o slova, de 
óra-ce sì asìè schi ei, cà ce au facutu romanii, iuca nainte de 
ce s'a facutu alegerea, tìindu cà fia-care min. are càte-unu 
eatielandru-eavaleru, sì càte-unu smentii pe la manestiri, cari­
mi mari meşteri de a porta mintiuni nu numai cu saculu sì 
desagulu, ci sì cu iieferénd'a. spunandu-li cele intemplate sì 
mai cu cónte sì cu còde, deca tu eumu aie ve s'au' iutemplatu. — 
Rei'eiendariusìuhi 3-fm-t baga vorba dîcendu : „Marieie 
vòstre ! tota insula ne avermi pe»/rHea-urile nòstre (motivele) 
m'asì ruga, ca totu insulu, in càta se potè, sà vorbésca numai 
la tréba, sì càtu mai pe scurta; numai cu nn séu In . . . est'a 
vrea sà dîcu, cu hi séu nu,- est'a, auo, Dorane, èra me luà 
gur'a pe d'iniiinte, cu ba séu 6«, va se dica : ca sà nu se inta-
résea? séu sà s", respinga?, cu acelu adausu, ca pre mine sà 
me lasati a vota mai pe urma, de óra-ce n'asì vrè sà in-
fluintiedi''... 
Tióp-Are (maniosu) Ce influintia? Da jupanós'a Mari'a 
ta inca sì aice are influintia, cà dora nu esci sì a-cuma intre 
•calugaritie, ca toti sà ti-se inchine. Mai mereu cu urd'a ' • 
Turda, cà la Beuicu nu-e nemieu. Cauta la ehi.... Numai in 
ciuda eu dîcu: cà hi, vreu sà dîcu. nu sciu cumu, adecă nu 
cuniu nu vre referendariusîuln 
Bn-Tehi. Ce-c dreptu, nu-e pecatu. Totu insulu d'in noi 
are dreptulu sà-sì framente, sà-sì sare sì sa-sî mance mamali-
g'a sa, capotata de la Tocanari 
Zece : (intrèrumpendu) Ho ! ho ! 
Pau-Ler: (èra intrèrumpendu) Mai mereu, mèi ! Ba asìè! 
Ba, nu! Ba sîesî 
Osend'a (trasariudu, radicandu bot'a sî sberandu) Hoptacu ! 
est'a holtverdonu ! batalion, division rictium cherdai. . . . izé 
megàj ! làzadàs! szuronyszegez ! Czélozz ! tiizej! Puf! . . (sgo-
motu dracescu.) 
Fura sculandu-se de pe scaunu, ca sà faca pace sì sà 
se arete, ca celu mai elsì, raglici de manìa scaunulu de sub 
sine. 
Scaunulu cadiendu pogni uri'a mare, ce audiendu Ghici, cu-
geta, cà séu s'a descărcata bot'a lui Osend'a, séu s'au poruncita, 
sà se rcscóle honvidii, — deci o luà pe petioru sberandu: 
Tulai, tulai ! La ce se spanerà si ceialalti sì o luara la fuga 
pr'in curte. Noroculu, cà eu cu stapunulu fiendu la pòrta, au 
ì-amu lasatu la ulitia, ca sà faca vrajba sì mai mare. 
A-ci inse toti.se luara dupa Ghici, care nu se lasà, 
deci se incaierara unulu de altulu sì asìè fostomogu, grămada, 
i hàtì servitoriuìu in lontru. 
Venindu-sì in ori 3-fort incepe de nou: „Vedu, cà nainte 
de a vi lamuri, nu mere tréba. Cascati déra gurile. — Marieie 
vòstre ! Numai acuma sà vede, cà ce buleblónca . a mai fostu 
sì ocosìulu acel'a de Eotvos. Lu-pusera adeca pecatele, sà deie 
sobodsàg valachiloru, sà umble candii vreu sì cumu vreu la 
baserica sì la scola sì. éta afurisiţii de ei ce facu? punu popi, 
dascalu sì titori pe cine ei vreu, inca de acei'a, cari nu sciu 
neci o botea unguresce. Na! a-poi procopsesce-te tiéra sì cor-
maniule sì unguridiédia, dèca ai cu cine. 
Acuma inca s'au mâi ocosìtu, ca sà sì aléga metropolita 
pe pispeculu de la Kàrànsebes, pe care pana sì prunculu cela 
mai micu lu-chiéma Dragutia, séu in limb'a nòstra: Babâm, 
Kedves, Szeretò, adeca omu populariu — sì-a-poi 
inca unulu, care neci nu scie unguresce. D'a-poi ce socotiţi, 
cumu dracu sà me intielegu sì sà-i tramitu porunci secrete, 
candu me vom strimtori nevoile, candu alesulu nu scie limb'a tierii 
nòstre. Au dora vreti, cà pentru voi'a valachiloru, acunu la 
betranetie, sà me ducu la scóla romanésca la Brada?" 
Toti. Vedi asìè, vorbesce sà te pricepem^ cà ce vrei. 
Tióp-Are: Eu vi marturisescu sincera, cà eu inca amu 
téma de elu, cà eu-lu cunoscu de candu eră pruncu, sì sciu 
ristati verde, ca laptele, cà au pruncita o data cu taf a, sì 
a-poi tatalu meu in prunci'a lui a povestita multa, cà era 
mare duhos valahu, a-poi pe langa ast'a mai a-deunadi cetii 
in Gur'a Satului, cà inca sì cu Babesìu s'a impecata, sà sciti 
déra, cà nu-e gluma 
*) P e pung'a sa. G. S 
(henda (iutrarurapandulu) J,Ugyàn, ugyan Mari'a ta, nu 
forfoti. Ta-po; sî aste-su basade de unu ministru? dér' de ce 
poruneeseu eu la atàte mii sî sute de naidrace rosîi, vremu sà 
dîcu hor"verdi ? sà nu potu porunci la unulu, doi? Cà ti-a spusu 
Tand'a sì Mand'a, sì -'à ai cetitu in Gur'a Satului un'a sî 
alfa. >i: tra ai vediutu, ce dîce Gur'a Satului pr'in cuvinte ma-
ronite. • i pe ianea téta pacea, ce au faeutu-o. totu ara dâ ei 
unuln • ••u altulu de ă. . 
E u ce e dreptu am promisu. cà lu-voiu lua sub chepe-
nógn s ì lu-voi »-uii si părtini, cà sî elu mi-a facutu mie bine. 
c à \ ì e nu era elu, eramu camu alu dracului cu Banatulu . . 
Furci (Iu intrerumpei Asîe Osenda? Mari'a ta asìè te 
pricepi la politica? pentru eù ti-a facutu bine, acuma lu par-
tinesci, mane poi-mane vei părtini sî pre Babesîu, pentru-cà ti-a 
votatu oensiune pentru honvedi ? De adi nainte nu ai mai 
multu locu la caminitiulu meu, vreu sà dîcu in cabinetulu meu... 
Toti : Afore cu ehi, tradatoriu, renegatu, ânileu ! hinausu 
fon paradais! 
Osend'a: (veninda in oonfusie începe a-sî linge barb'a 
sî lidie cu faoiiota mare) Na, sciu cà sunteti politicosî : óre 
care e mai bana politica, a acelui'a, care vorbesce un'a sì face 
alfa, ca sì mine ; séu a celui'a, care dà cu bota in balt i ? Eu 
l'ani pariiniiu, ce e dreptu, dér candii e la adeca, voiu sci 
eu cui *à-ìn inchini! 
Toti : Faintoshi, faintosìu ! aeest'a-e omu 
Dupa multa svada sì framentatura in urma la svatuirea 
lui Ba-Telu se face votisarea. 
Trebuie inse sà sciti, cà votisarea la miniştrii unguresci, 
nu se intempla, ca la alti creştini, ci Mariele loru votédia pe 
degete sì a-nume incependu de la degetulu celu mare, nume-
randu : la unulu co da, la cela-l-altu ha si astu-feliu, vrendu ne 
vrendu, a reiesìtu votulu de pe degetulu alu nóua-diecile cu da. 
L a acésta intemplare neaşteptata Mariele loru au venitu 
in gàlcéva mare. 
Ministruki de drt-ptate-ungurésca Pau-Ler, ca mai cu­
minte intre toti, i fa cu băgători de sèma, cà adeca fia-care 
mai are degete sì la labe, vream sà dìcu la petióre. 
L a acésta descoperire marétta Mariele loru de locu înce-
pură a se descnltiâ sì a votisà mai departe. 
Votisarea pe degetele de pe labe inca era sà reiésa, 
ca cea de pe mani, fortun'a ungurésca inse botali altu-cumu, 
cà adeca ministruki de cruci Vene Heim, sà scape pre Mari-
eie loru d'in nefericire sì a-nume tìindu Mari'a Sa odata gro-
zavu îmbulzita de «atra eersîtoni de cruci sì nejoindu a li dà 
rnan'a spre scrutare, s'a lblositu sì de labe, dandu-li spre 
sarutatu.—Unulu d'intre seteosii de cruci, insudetltu gróznicu, 
in sărutarea cea ferbinte, i-a muscaţii sì a papatu unu 
degetu ala Mariei Sale de la lab'a stanga, — sì astu-feliu 
votisarea reusì — ca de minune — dupa voi'a Marieloru loru, 
adeca pe degetulu ala o suta sîepte-dieci sì nóuelea cu ba, sì 
in astu c'hìpu degetulu celu muscatu hotari a supr'a sortii 
baserecei nòstre autonome. . . . 
Asie déra Mariele loru au trebuiţii sà svatuiésca pre 
Inaltiatulu imperati,!, ca sà nu intarésca pre alesulu congresu­
lui d'in Sibiiu. 
Buzduganul. 
C o r e s p o n d i n t i e . 
Scrisori de pe la s a t e . 
Cinst i te „Gur'a -Satu lu i" ! 
A m totu audîtu di la dascalulu sî di la notaresîulu 
nostu, cà dta ai mestes îugulu de a vest i in tòta tiér'a, 
in tòte satele, tòte fiele, ce se intempla vrenicu de sci-
utu in vre-o parte a tierii sì cà pintru a hai'a t i -d ìcu: 
„ Gur\.i-Satuluiu. 
Intemplandu-se sì la noi in satu unu lucru vrenicu 
de sciutu in tòte satele si orasìele, m'am socotitu sà-t i 
scriu cartea a hast'a s ì sà-ti facu cunoscutu lucrulu a 
hel'a. — O trecutu, — adeca asta véra pi la sfantulu 
prorocu Il'ie, — unu anu, de candu o vinitu a-ici in satu 
l a noi unu popa tare invetiatu, — pop'a Niculae, di la 
Agr i s ìu . Ice cà-e tare invetiatu, ice cà nu-e omu asìè r4 
de invetiatu pe vaile haste , ea si ..Isa : ss a si hi. D ìo . 
ahel'a, cà-ci co socoti dta.. ice- cà o invetiatu tòte scul i -
le he le mari de la Blasiu la mipropolìa, o Jostu la càrlica. 
adeca o fostu ehiricusiu la Gherì'a.. la vlndicìa : dwpa a 
Î hai'a o fostu hm ! ice cà o dascaîu, de hei mari, ice cà .,pro-
pisoriu" mai multa vreme 3a hascutiV beh- man la Na-
seudu, ice cà fostu mai mare preste La/.aru-Popii he lui 
betranu, care acuma-e la (r'herì'a, la eàrlieia sì preste 
Vasilc'a Nastasie i . care o fostu pi la Bechi sì acuma 
e la Pute-a-Pestea , unde siede ministiriu. Destulu sì ti 
b o g a t u atàt'a. cà trebe se hie tare invetiatu. numai nu 
sciu cumu o potutu ajunge, deca e asìè invetiatu. pecumu 
spumu. popa la noi in satu, la prostime ? ' Ei da hie 
i cumu a hi, cà-e invetiatu tare a nata «*<•>. cà ice, eà scie 
o grămada de limbi pamentene , mcktu candu ne spune 
poves tea duminec'a la sfant'a baserica, asìè gra iesce , 
càtu neci unulu nu pricepemu ce ni-o spusu, insedaru 
ne batemu capulu : catanele hele betrane, cari o umblatu 
; pr'in tier'a tal ianului , spunu cà graiesce tal ienesce, 
cà ice, cà vre sà se faca sì petrupopu sì pintru-cà-e 
asìè invetiatu neci nu vreu io sà me punu cu ds'a, — 
cà ice, cà cu pop'a si cu dram, na-i bine sà-ti faci de lucru. 
Pintru a hai'a ti tramitu dtale lucrulu ce l'o facutu, 
adeca o carte in trebile sf. baserici, pe ungurìa. Eca : 
„Kimutatăs. A keresztelési , esketés i és halotti a n y a k o n y v -
vekból a Sz. Ujfalu he lységben , kozségdben 124 hàz szàm 
alatt lakó N. N. sì cele- l -alte . 
; Io nu sciu, cinstite bade Gur'a Satului, cumu v ine 
\ a hai'a, cà in satulu nostu acuma sì di la sf. baserica 
\ se dau carti pe ungurìa, ca si cumu n'am fi satui pana d'in 
; colo de ungurìa. —• A m audîtu d'in betrani , de pop'a 
Banu fi-iertatu, de care se poves tesce . cà o invet iatu 
l popti'a pr'in tiér'a les iésca ; de pop'a Mafteiu sì pop'a 
Î Ilie mai incóce, cari toti o datu carti numai pe romanţa. 
\ A c u m a inse, trebe cà amu ajunsu vremi rele, po tè cà 
\ ungurii su acuma mai mari asta-di peste noi sì vreu 
\ sà ne b a g e limb'a ungurésca sì in beserica. Ore se hi 
; poruncitu Maria Sa d. so lgabireu, ori tocmai di la mi-
\ nistiru, domnului părinte, cà se ni deie carti unguresci . 
< ca sà nu scimu noi, prost imea, ce-e scrisu in e ie? Ori 
\ dora ia hi venitu porunca de la s. s. vlădica ? ce noi nu 
Î credemu. 
> Noi amu audîtu eh la dascalu sì di la notarasìu, ca 
I in trebile si renduielile basericesci ar' hi s loboda limb'a 
? romanésca, cà ice, cà ar' hi sì unu pi l igrafu (te miri ce-
'. o fi sì ahai'a) in legi le domnesci , pintru a ahest'a lucru.— 
) Ei ! d'a-poi dora pop'a trebe se scie mai bine decàtu 
ì e i; numai totului totu nu ni se impare, sì a-nume p intru-
; cà di la d. petrupopu capetamu carti totu pe românia , 
\ sì a-poi dora petrupopu sci mai bine, decàtu pop'a — 
: cà pintru-ai'a-e petrupopu. — 
i D u p a ce inse nu scimu a buna sema, cumu s ta 
{ tréb'a, n i -amu socotitu sì ne-amu sfatuitu hei mai de 
l frunte in satu cà sà facemu intrebare la dumni'a ta, 
l care totului totu i trebui sà hii mai invet iatu decàtu noi, 
\ cà dora nu de fiori de cucu umblii pr'in tòta lumea, sì 
j tiér'a sì de buna sèma i hi fostu sì pi la Mari'a S a la 
j ministiru, si a-poi numai dupa a hai'a ce ni spune sì 
Î cumu ni spune sà lucràmu. — Dîcemu numai sà ferésca 
\ Ddieu, nu curava pop'a se hi facutu de capulu dsale 
] lucru ahelu uritu, ca sì cumu n'ar hi de némulu nostu, 
— cà a-poi nu sciu, Dìo, io, cumu a duce-o cu noi ! — 
\ Cumu dìcu-'omu vede. — Dér' sà ga tu o data, cinstite. 
> cà-ci sì asìè am intinsu pe multa horba ; hii bunu sì me 
( ierta, ca scii dumnia ta, cà noi prost imea, nu sc imu 
> spune cu dóue hórbe ce voimu, ca cei invetiati; me iérta 
> de cumva t i -am facutu sì o tira de huraiéla cu cartea 
I ahast'a. Dupa cari inchinandu-me de sanetate , remanu, 
ì Valea Piciórageloru, Brumariu mare, anulu domniloru 
l fore bani - - nu sciu in càte-e , cà n'am carindariu. 
I A l u cinstitu dtale umilita s luga. 
I Priceperea m. p. 
1 omu dsV sat in 
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Procesu lu de pressa in tonta tu in contr'a lui 
„Gur'a. S a t u l u i * ' , respect ive in contr'a 
d'au î " , H . L o n e i n u . 
Totu in acela opu, dlu tintoria, sì acumn ineusntoriu, 
facendn istori'a lui Tie-pesîu vodu. Iu ra !tnui ile crntbire, ba 
chiarii sì contr'a regulelorn hunei cuvimtie scrie astu-feliu : 
„Hat estendo dég volt neki arra, hogy ìndole n természet és 
emberi nemünk legiszonyotosali» szorm/etege váljék s neve beol-
vadjon ama áticosszelleme nevéhe, mit a román dracu-nak nevez.u 
sî: ..még Mahumed mdtán gátot- nem vefett vofna ennek az 
emberi testbe hvjt ordognek.ü*) Adeoa, cà slese ani de dlle 
au fostu de ajunsu, c.a Tievcstu vada sà Jnvina celu mai in-
fioratoriu monstru in lume sì miníele hi i sà se contopésca in 
acelui spiritai necurat», pe care portdu lu-numesce dracu" sì 
pana ce Mahum.edu nimici acestu dracu vìrttu in trupu de 
cu (K- povesti! 
ci la: mc usate ; 
a icu 
deja 
Onorabile juriu! Deca, asî lua a mana scrierile dlui 
incusatoriu, ore intregi v'asî pote ceti d'in ele in intielesulu 
de mai nainte; der1 un'a me retiene sî acest'a e, câ delocu 
nu voiu a abusâ de pacienti'a dvostra. 
Speru inse, ck sî pana acuma v'-amu aretaţu de ajunsu, 
ck dlu incusatoriu ca autoriu, pr'in scrierile dsale a avutu 
de scopu numai a dejosi naţiunea romana, scriendu cu celu 
mai cutediatori dispretiu despre tote virtuţile sî gloriele ei 
de odiniora. sî ck dsa totu odată a publicaţii sî cele mai 
grosolane neadeveruri istorice, sub pretecstu, ca s î cumu dsa 
nu ar fi voitu a agita pentru neintielege, ci d'in contra, ck 
soopulu dsale ar fi fostu inradecinarea amorei fratiesci intre 
naţiunea romana sî magiara. 
Dloru! Vi raarturisescu sineeru, ck de"ca ds'a sî-ar fi 
tienutu parol'a sî ar fi indeplinitu cu nobletia acea nobila 
promisiune a sa, d6ra eu asî fi fostu celu d'antaiu, care l'ar 
li gratulatu, ck-ci sî eu credu in necesitatea, ca naţiunea 
romana sî magiara, in urma situatiunei sî imprejurariloru, 
sk traiesca iu cea buna conticlegere sî iubire fratiesca 
împreuna. 
Der' intrebu: p6te-se propaga sî inradecinâ iubirea 
sincera sî fratiesca intre aceste d6ne naţiuni atunci, candu 
vomu scrie cu atkt'a dispretiu sî ura unulu în contr'a celui-
a-laltu, preeumu a fostu facutu sî mai continua sî adi dlu 
Franciscu Koos ? 
Nu, dloru, nu sî de nou nu.' 
Eta, dloru, motivele, ce me indemnera a satira, intr'-
unu diariu umoristicii retacitele scrieri ale dlui incusatoriu 
sî dupa pretiulu loru internu —• numindu sî autoriulu ou 
numele, preeumu adecă e datina adi la criticarea scrieriloru 
de asemene, calibru, — a le face de risu naintea publicului 
romanii. 
Sî acest'a am aflatu de trebuintia cu atktu mai ver-
tosu, cu atktu din autoriu, de presinte incusatoriu, in prefăcea 
scrieriloru sale promise sî continuarea loru in direcţiunea 
ce vi aretai. 
E r scopulu moralii alu criticei, satirkrii mele a fostu : 
ca pre venitoriu astu-feliu de buruiene veninose sî scârnave, 
sub pretecstu de fratia sî pe cont'a contielegerei, sî amorei 
fratiesci, să nu se mai sporesca, de ora-ce prin ghimpii loru 
veninoşi s'a resultă chiaru contrariulu sî adecă: chiaru ne-
intielegerea, ura sî duşmani'a dăunase intre naţiunile con-
locuitdrie. 
(,'redu sî manturisescu, 
scrierile de pana acuma ale 
satui pana d'in colo. . . . 
Si chiaru pentru acea nu suni si nu potu fi cuipabiln.— 
D'in contri, dèca eu asî fi fostu atktu de cute<î'.-.t..riu, 
mi ninnai a vorbi, ci i n c a »1 .-.criw cu atùt'a disnretiu - -
fiare-ar ti fostu chiaru sî sub nnu pretecstu »î ni&t'sautn 
despre trecutulu. regii sî istoricii natiunei magiare ; ve 
bu : nu asî li meritaţii, ca sk Jiu sutiratn sì scrierile 
sii se fa ca de risii la lame si ;;i,;rc ? 
Ba. da! 
Ma in casula acel'a. vi anartur(j.c&cu «iuo«»rn. asî fi 
meritam si mai multu! 
Aceste mi suntu, dloru, ţ.robeie t>i argumar.tele .subiec­
tive sî obiective relativii la incit s>'a dlui Franciscu Koós, m-'in 
cari credua ve fi convinsu deplini:. ' >. sum nevinovata sî 
inchieid aperarea. 
ntre-
mele 
eia ului 
*) Tor t . dolar, irta Koós Fere i icz ]>. 15 sî Iii . 
ck dupa predarea, acelora mi-asi pote si 
Dér' nu potu face acest'a nainte de-a re.He 
incusatoriu cu ckte-va observatiuni. 
Sî a-nume : 
Pe candu adecă dsa se 'ncercâ a descoperi calmimi a 
intr'unu diariu umoristicii, pe atunci dsa mediata se fece 
calumniatoriu faoie de acelu diariu, discreditandu-lu naintea 
publicului, ca sî cumu acelu diariu, contr'a programului 
sen, ar publica calumnii; mai departe ca sî cumu redactiu-
nea de la Gur 'a Satului nu ar posîede atàte cunoscintie 
litararie sî atkt'a cultura spirituala, de a sci, cà cumu trebuie 
sk se redigedie unu diariu umoristica, sî in fine, ea sî cumu 
dsa ar dîce, ck publiculu romanii nu este in stare a preve­
de, ck diariulu d'in cesti une nn-sî implinesee chiamarea, ci 
se ocupa de lucruri serióse, publicandu calumnii si totuşi 
acelu publica hi-sustiene. 
Dloru! Aceste tendintie, respective incu.se a le dlui 
incusatoriu, de sî mediate, eu, ca colaborate re do vr'o ck 
ti-va ani la acelu diariu, in numele red&ctiiuiii st a pub­
licului partinitoriu, nu le potu priimi. — 
Cumu-ca- Gura Satului se redigédia con foram nrogra-
mului seu, adecă ck publica numai glume si satire, se pote 
vecìè sî de acolo : 
a) ck nu odată au reprodusa chiaru sì diarîele magiare 
sî germane d'in ehi articli in traductitine, preeumu de esem-
pli!, „Unu nou projectu de minister iu vngurescu", „ Gur'a Satului, 
in dj.efa Ungariei'' s. a. 
b) ck desî in Ungari'a au mai aparutu sî mai apăru 
asemene diarie, publiculu romanii lu-sustiene deja de trei-
spre-dîece ani. 
Sî cum-ck sî publiculu romana are o iuteiegintia de-o 
cultura mal superiora, care scie sii faca deosebire intre 
unu diaria umoristici!, glumetiu sî între unu diaria seriosu, 
spera ck nime na potè trage la îndoiala. — 
Drept acea, Dloru, eu atientirile sî tendintiele aceste 
routacióse a le dlui Franciscu Koós, de ast 'a data i le iertu 
cu maretiele cuvinte a le Mantuitoriuini, — cari de nu me 
insîelu le audîsemu chiaru de la dsa. pe tempulu candu me 
aflamu in patri'a mea, la D e v a . in Transilvania, unde ade­
se discutami! cu dsa despre scrierile dsale sî cari suna : 
..Dèca cine-va va arunca spre tine cu pétra, tu i respunde 
aruncandu in elu cu pane'M 
Dupa aceste luk cuventulu E. Lehmatm, advocatulu dlui 
Francisca Koós, replicandu cam aceste : 
(Va urma) 
D'in caus'a serbatoriloru cat, n r , presinte 
rdiatu cu dóue düe. 
! Red. 
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